ＩＢ（国際バカロレア）の求める「学力」と日本の大学入試問題が求める「学力」との比較研究 by 岩崎 充益
Our lives are being altered as a result of the shift from an industrial-based 
economy to an information-based economy. As a result, the education system 
must respond to the change. 
In the information age, human capital is regarded as a means of estimating 
value. The expenditure on education represents investment in human capital 
because it enhances a person’s quality of life. Measurement and assessment 
have to focus on conceptions of twenty-first century skills which include 
some familiar skills as information processing, reasoning, critical thinking 
and so on.
We have to alter high-stakes large-scale testing to low-stakes testing so 
that teachers are encouraged to improve skills not to improve scores. In 
order to reach this vision, we need every member of our community to be 
active participants in developing authentic measurement and assessment. 
This is the comparison studies of IB and Japanese university entrance 
examination. The IB is now nearly 50 years old and yet this relatively short 
time, it has gained the respect of the best college and universities in the 
world.
In this paper, I would like to suggest that IB gives many hints to improve 
Japanese university entrance examination to assess the twenty-first century 
skills. In order to sustain my hypothesis, I analyze the comparison of IB and 




The comparison studies of IB and Japanese university

































よると国際バカロレアの目的として「全人教育」（the education of the whole 
man）が強調されている。その内容は、
（１）いかなる職業、いかなる全学科専攻にも必要な「道具」の利用法を習得















































































































「 問 題 原 文：“The Chinese tribute system and the western powers 
demands for trade, diplomatic representation and the rights of their 
citizens were incompatible.” To what extend do you agree with 
this assessment of the interaction between China and the Western 












































































































・  空間軸を問う 
・  歴史展開 う 
・  相互の関係を訊く 
・  相違点・共通点を訊く 








































Robert: You haven’t changed a bit in these ten years, Caroline.
Caroline: I’m afraid that’s only your fancy. You’ve seen me almost every 
day since we first met, and you naturally wouldn’t notice any difference in 
me.
Robert: That’s true. In a way it’s been a wonderful ten years, Caroline. 
We’ve found constant amusement in one another’s society. You’ve been a 
great help to me.
Caroline: You’ve been a dear, Robert. You’ve always been so kind and 
patient.
Robert: （1） It certainly hasn’t been hard to be either.
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Caroline: （2） And you never forget the little anniversaries that men find a 
bore to remember, but that women think so much of. You never fail to send 





In general, we do not like to be told either what we already know or what 
we are unlikely ever to know well or to good effect. We do not read books if 
we are already thoroughly familiar with the material or if it is so completely 
unfamiliar that it is likely to remain so. We read books which help us say 
things we are on the verge of saying anyway but cannot quite say without 
help. We understand the author, although we could not have formulated 






TV is more suitable for family entertainment than the radio, precisely 
because it makes so few demands, leaving one with plenty of attention to 
give to the noisy grandchild or talkative aunt. If the programmes required 
greater concentration, one would resent the distractions which inevitably 
attend the family circle. The less demanding the programe, therefore, the 







Emotions are everywhere the same; but the artistic expression of them 
varies from age to age and from one country to another. We are brought 
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up to accept the conventions current in the society into which we are born. 
This sort of art, we learn in childhood, is meant to excite laughter, that to 












2005 年度 ２（Ａ） 
 
解説：絵の内容を自由な発想で自分の英語力を駆使して描く力が求められる。




































2000 年度頃の入試問題から顕著な変化がみられる。2016 年度の大問２A で次
のような出題が出題されている。 
2016 年度  ２A 
 問題２ A 下の画像について、 









 This photo was taken using my smartphone. I happened to find my cat 
sleeping on the carpet, so I wanted to make a funny photo and send it to 
my friend. By focusing on my fingers far above the cat、I tried to emphasize 
the big contrast between my fingers and the object, a sleeping cat. The 
photo turns out to be as if a tiny cat were being picked up by huge fingers. 
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「literacy:concept concerned with the capacity of students to analyse, 
reason and communicate effectively as they pose, solve and interpret 























































 新学習指導要領の「学力の 3 要素」も同じ学びの方向性を示している。 
こ う し た 方 向 性 の 礎 と な っ た の が DeSeCo(Difinition and Slection of 
Competences)のプロジェクトである。DeSeCo はグローバリゼーションが加速す
る世界で国際的に共通する資質・能力で
ある key competency を定義した。 
 Competence あるいは Competency の定








 Key competency という概念をアメリカでは２１st century skills という語
で表す。 
 図１はそれぞれの概念を対比したものである。次に２１st century skills
について言及したい。 
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・Knowledge monitoring ability（能力を監視する知識） 
・Knowledge about knowing（知っていることを知っている 
・cognition about cognition（認知していることを認知している） 
・understanding what I understand（自分の理解していることを理解する） 
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３　問題原文：“The Chinese tribute system and the western powers demands for trade, 
diplomatic representation and the rights of their citizens were incompatible.” To what 
extend do you agree with this assessment of the interaction between China and the 
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